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diverses : rôle religieux (sanctuaire ? ) ,  rôle routier (relais ?) , rôle com­
mercial (collecte et desserte rurale) , rôle de production au moins local 
et peut-être rôle administratif. Il est plus difficile d'apprécier l'impor­
tance de chacune de ces fonctions au sein même du vicus et de savoir 
laquelle prédominait. 
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Annexe 
Un cachet d'oculiste découvert au Hérapel 
Ce cachet en schiste (long . 4 ,4 cm; larg . 3 ,2 cm; haut . 1 cm) , a été 
découvert fortuitement en 1984 au voisinage du temple octogonal dégagé 
par E .  Huber et de trois caves fouillées par l 'auteur en 1977-79 tout près 
de la source Sainte-Hélène réputée encore aujourd'hui pour ses vertus 
curatives et surtout , oculaires(21) . 
Dans l'angle de l'une des faces planes est inscrit le chiffre IV. Sur 
chaque côté est gravé en rétrograde et abrégée la prescription d'un médi­
cament précédé du mot ARENSIS (sec, desséché) qui pourrait peut-être 
correspondre au cognomen du praticien . Ces collyres sont , à l'exception 
du premier dont le produit principal est végétal , confectionnés à l'aide 
de substances métalliques très courantes(22l . 
a) ARENSISLE NEANICET 
b) ARENSIS DIAMISVS 
c) ARENSIS LENEDIAL 
d) ARENSIS ALEPIDOS 
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a) Arensis lene anicet (um) ; 
b) Arensis diamisus ; 
c) Arensis le ne dial( epi dos) ; 
d) Arensis (di)alepidos . 
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21) Je remercie J .L .  Coudrot et X. Delestre pour leur contribution à la réalisation de cette note et R. 
Fra !tardi pour l'exécution du dessin. 
22) La bibliographie de ce sujet étant importante voyez à titre d'exemple : Salles (C. ) ,  << les cachets 
d'oculistes >>, in La Médecine en Gaule, Paris , Ed. Picard, 1985 , p. 89·102. 
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